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Введение. После окончания Великой Отечественной войны перед органами 
здравоохранения стояли исключительные по своей важности задачи: воссоздание материальной 
базы, развитие лечебно-профилактической сети, противоэпидемическая работа, ключевым 
направлением которой была ликвидация очагов инфекционных заболеваний. Всё это напрямую 
зависело от системы подготовки врачей. При отсутствии  квалифицированных специалистов 
невозможно было решить социальные проблемы послевоенной жизни, возобновить работу 
медицинских институтов, являвшихся кадровой, практической и, конечно же, научной базой всей 
структуры здравоохранения. От результатов научных достижений системы высшего медицинского 
образования зависели все аспекты здравоохранения не только БССР, но и СССР. Достижения 
медицинской науки, которые были сделаны на протяжении 1940-х начала 1950-х гг., в 
медицинских институтах Беларуси имели прямое практическое значение для всей системы 
здравоохранения страны [1 л. 1-10]. 
Цель. Проанализировать развитие медицинской науки и государственного регулирования 
научной деятельности медицинских институтов БССР в послевоенный период. 
Материал и методы. В работе использованы историко-сравнительный и историко-
системный методы. 
Результаты и обсуждение. В рассматриваемое время в мединститутах определяющее 
значение имело выполнение научно-исследовательских работ (НИР). Среди них выделялись 
исследования, имевшие оборонное значение. Однако необходимо отметить, что темы научных 
исследований динамично менялись в соответствии с текущими запросами государства. 
Выполнение работ стимулировалось уменьшением учебной нагрузки в рамках штатного 
расписания профессорско-преподавательского состава институтов. Характер послевоенного этапа 
предопределил тот факт, что в перечне научных исследований на первое место вышли вопросы 
хирургии, прежде всего военно-полевой. Её различные разделы активно разрабатывались в 
каждом медицинском институте Беларуси. 
Внимание ученых-медиков, работавших в мединститутах, также привлекали следующие 
аспекты медицины: лечение алиментарной дистрофии, авитаминозов, гипертонической болезни, 
изучение краевой патологии, поиски заменителей перевязочных средств, профилактика и лечение 
инфекционных болезней, исследование структуры заболеваний военного времени. 
Проведение экспериментальных работ осложнялось условиями послевоенного 
восстановления страны. Отсутствовало должное финансирование, остро не хватало необходимого 
оборудования, реактивов, приборов, современной иностранной литературы. Вместе с тем, 
доступной и эффективной формой распространения передового медицинского и научного опыта 
стали научные сессии мединститутов БССР и межвузовские конференции. Они проводились с 
привлечением большого числа практических врачей и преподавателей, как правило, с 
последующей публикацией материалов [2 л. 7, 11, 17-21, 22-42, 43,73]. 
Санитарно-медицинские задачи по быстрой ликвидации последствий войны не могли 
успешно решаться без восстановления потенциала научных учреждений. Одним из первых 
научно-исследовательских учреждений в республике в 1944 г. приступил к работе в Минске 
институт микробиологии и эпидемиологии. В 1945 г. возобновили свою работу санитарно-
гигиенический институт и институт охраны материнства и детства. Как самостоятельное 
учреждение в том же году, стал функционировать Белорусский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии. В начальный период своей деятельности данные научные 
учреждения занимались проблемами восстановления и лечения инвалидов Великой 
Отечественной войны. В дальнейшем стала проводиться работа по разработке методов успешного 
лечения ложных суставов, хронических остеомиелитов. Разрабатывались и внедрялись в практику 
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лечения восстановительные операции при переломах и псевдоартрозах шейки бедра. Учеными 
были предложены организационно-методические рекомендации по быстрому выявлению и 
функционально-восстановительному лечению сколиоза у детей [3 с. 98]. 
Перед научно-исследовательскими национальными институтами были поставлены 
первоочередные задачи: практическая помощь системе здравоохранения, в первую очередь в 
сфере медицинского обслуживания населения, внедрение в практику новых достижений науки и 
техники, применяемых в лечебных учреждениях Советского Союза [2 л. 7-9]. Отдельные 
достижения белорусских институтов широко использовались при лечении больных на просторах 
всей страны. В качестве примера можно привести наработки по внутриартериальному 
переливанию крови, эпидемиологии, диагностики и лечения хронического заболевания верхних 
дыхательных путей человека, исследования механизмов возникновения и предупреждения 
сердечно-сосудистой недостаточности и инфаркта миокарда [2 л. 17-42]. 
Необходимо отметить, что на научную деятельность медицинских институтов 
отрицательно сказались политические репрессии рубежа 1940-х начала 1950-х гг. На данный 
период пришелся целый ряд дел и компаний: «Дело Кшоевой и Роскина» (1947 г.), постановление 
ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам (1946-1948 гг.), философская дискуссия (1947 г), сессия 
ВАСХНИЛ о борьбе за чистоту «мичуринской биологии» (1948 г.), объявление войны 
«космополитам и космополитизму» (1949 г.), дискуссия по вопросам физиологии (1950 г.) и как 
итог – «дело врачей» 1953 года.  [2 л. 17-21, 30, 36; 5 л. 7-11, 177-179, 249; 6 л. 9]. Сотрудники 
мединститутов, медработники и ученые, стоявшие на позициях вейсманизма, отстранялись от 
научной деятельности. Президент АН БССР А. Р. Жебрак, не одобрявший учение Т. Лысенко, был 
освобожден от должности [4 с. 30]. Пострадали деканы биологических факультетов, заведующие 
кафедрами, профессора и доценты. Под видом борьбы с «низкопоклонством» также подверглись 
репрессиям ученые-медики и в мединститутах Беларуси [3 с. 98]. В условиях ужесточения 
репрессивно-идеологической политики происходил процесс выдавливания 
высококвалифицированных научных кадров системы высшего медицинского образования БССР. 
Выводы. В послевоенное время потребовались огромные усилия по выводу науки на 
современный путь развития. Сказывались разруха, недостаток финансирования, остро не хватало 
необходимого оборудования, качественной медицинской литературы. Вместе с тем, была 
проведена масштабная работа по восстановлению в короткий промежуток времени системы 
научных и образовательных медицинских институтов. Достижениями белорусской медицинской 
науки пользовались на просторах всего Советского союза. 
В рассматриваемое время возросло идеологическое вмешательство в медицинскую науку 
системы высшего медицинского образования. В рамках организации марксистско-ленинской 
учебы научных кадров был создан мощный инструмент идеологического воздействия на всю 
медицинскую науку в БССР [7 л. 59-61]. Это привело к ужесточению цензуры и усложнению 
свободного обмена знаниями в рамках научного сообщества. Одним из результатов этого был 
недостаток научных кадров в системе здравоохранения и в частности медицинских институтах 
БССР.  
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